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зайну Національного  технічного  університету «Дніпровська політехніка»  в 
межах спеціальності «Матеріалознавство» розпочато підготовку бакалаврів 
за  освітньою  програмою  "Промислова  естетика  та  сертифікація  виробни‐
чого обладнання". 
Ця освітня програма має за мету опанування студентом сукупністю за‐








































































рів.  На  виконання  витрачається  однакова  кількість  воску,  який  "будівель‐




Після вивчення устрою бджолиних  стільників  кожен  студент отримує 
індивідуальне завдання, в якому він має розрахувати розміри осередку з мі‐
німальною бічною поверхнею. 
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graphic description of  labours  facilitate perception of material, abbreviate  time on  the ac‐
quaintance and promote the publication competence of students in the conditions of the con‐
trolled from distance scientifically‐educational process. 
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